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ANTIBIOTICS
Fluoroquinolones
Besivance
Besifloxacin 0.6% susp
5ml
Tid X 7d
Ciloxan*
Ciprofloxacin 0.3% 
sol/ung
5, 10 ml/3.5g
Q2h X 2d| Q4h X 5d
Moxeza
Moxifloxacin 0.5% sol
3ml
Bid X 7d
Ocuflox*
Ofloxacin sol
5, 10 ml
Q2‐4h X 2d
Qid X 5d
Vigamox
Moxifloxacin 0.5% sol
3ml
Tid X 7d
Zymaxid*
Gatifloxacin 0.5% sol
2.5ml
Q2h X 1d
Bid‐Qid X 6d
ANTIBIOTICS
Aminoglycosides
Tobrex*
Tobramycin 0.3% 
sol/ung
5ml/3.5g
Q4h/Tid
Garamycin*
Gentamicin 0.3% 
sol/ung
5ml/3.5g
Q4h/Tid
ANTIBIOTICS
(+) Polymyxin B
Neosporin*
polymyxinB/neomycin
/ gramicidin sol
(bacitracin ung)
10ml (3.5g)|Q4h
Polysporin*
polymyxinB/bacitracin
3.5g ung
Q4h X 7‐10d
Polytrim*
polymyxinB/trimethop
rim
10 ml sol
Q3h X 7‐10d
ANTIBIOTICS
Macrolides
AzaSite
Azithromycin 1% sol
2.5ml
Bid X 2d| Qd X 5d
Ilotycin
Erythromycin 0.5% ung
3.5g
Qid
ANTIBIOTICS
Cell Wall 
Inhibitor
Bacitracin
Bacitracin ung
3.5g
Qid
Zirgan
Ganciclovir 0.15% gel
5g
Q3h, 5x/d X 7d
Tid X 7d (tip)
ANTIBIOTIC + 
STEROID
Susp/ung
Blephamide*
Prednisolone acetate 
0.2%
Na‐sulfacetamide 10%
5, 10ml/3.5g
Q4h/Qid
Cortisporin*
Hydrocortisone 1%
Neomycin 0.35%
Polymyxin B 10kU/ml
7.5ml
Qid X 7d
Maxitrol*
Dexamethasone 0.1%
Neomycin 0.35%
Polymyxin B 10kU/ml
5ml/3.5g
Qid
Poly‐Pred
Presinolone acetate 
1%
Neomycin 0.35%
Polymyxin B 10kU/ml
5, 10ml| Qid
Tobradex*
Dexamethasone 0.1%
Tobramycin 0.3%
5ml/3.5g
Q4‐6h
Tobradex ST
Dexamethasone 0.05%
Tobramycin 0.3%
5ml/3.5g
2.5, 5, 10ml| Q4‐6h
Zylet
Loteprednol 0.5%
Tobramycin 0.3%
5, 10ml
Q4‐6h
ANTIVIRALS Viroptic
Trifluridine 1%
7.5ml sol
Q2h, 9 gtts max/d X 7d
Q4h X 7d
STEROIDS
Strong
Durezol
Difluprednate 0.05% 
emul
5ml
Bid‐Qid X 14d|Bid 
Pred Forte*
Prednisolone acetate 
1%
5, 10, 15ml susp
Bid‐Qid| Bid
Lotemax
Loteprednol etab 0.5%
5, 10, 15 ml susp
5 gel / 3.5 ung| Qid
Vexol
Rimexolone 1% susp
5, 10ml
Qid
STEROIDS
Moderate
Alrex
Loteprednol 0.2%
5, 10ml
Qid
Flarex*
Fluorometholone acetate 
0.1% susp
5, 10ml
Qid
FML*
Fluorometholone alcohol 
0.1% susp/ung
5, 10, 15ml/3.5g
Qid
Pred Mild*
Prenisolone acetate 0.12%
5, 10ml susp
Qid
GLAUCOMA
Beta Blockers
Betagan*
Levobunolol HCl
0.25%: 5,10ml
0.5%: 5, 10, 15ml
Qd‐bid
Betimol
Timolol hemihydrate
0.25%: 5ml
0.5%: 5, 10, 15ml
Bid
Betoptic‐S
Betaxolol HCl 0.25%
5, 10, 15ml
Bid
Istalol
Timolol maleate 0.5%
2.5ml, 5ml
qAM
Timoptic*
Timolol maleate 
0.25%: 5, 10, 15ml
0.5%: 5, 10, 15ml
Bid
Timoptic (PF)
Timolol maleate 
0.25%/0.5%
Unit‐dose
Bid 
Timoptic‐XE*
Timolol maleate gel 
0.25%/0.5%
2.5, 5ml|qAM
GLAUCOMA
Docosanoid
Rescula
Unoprostone isopropyl
0.15%: 5ml
Bid
GLAUCOMA
Prostaglandins
Lumigan
Bimatoprost 0.01%
2.5, 5, 7.5 ml
Qd
Travatan Z
Travoprost 0.004%
2.5, 5ml
Qd
Xalatan*
Latanoprost 0.005%
2.5ml
Qd
Zioptan
Tafluprost 0.0015%
Unit‐dose
Qd
GLAUCOMA
Alpha Agonists
Alphagan P*
Brimonidine
0.1%: 5, 10, 15ml
0.15%,0.2%: 5, 10, 
15ml| Tid
Iopidine
Apraclonidine 0.5%
5, 10ml
1 gtt b4 LPI
1 gtt p/o
GLAUCOMA
Miotic
Isopto‐carpine
Pilocarpine 1%, 2%, 4%
15ml
Qid
GLAUCOMA
CAIs
Azopt
Brinzolamide 0.1%
5, 10, 15ml
Tid
Trusopt*
Dorzolamide 2%
5, 10ml
Tid
GLAUCOMA
Combinations
Combigan
Brimonidine 0.2%
Timolol 0.5%
5, 10ml| Bid 
Cosopt
Dorzolamide 2%
Timolol 0.5%
5, 10ml| Bid 
Cosoft PF
Dorzolamide 2%
Timolol 0.5%
Unit‐dose| Bid 
Simbrinza
Brinzolamide 1%
Brimonidine 0.2%
8ml susp|Tid (shake)
DRY EYE Restasis
Cyclosporine 0.05%
30 x 0.4ml
Bid 
NSAIDs Acular LS
Ketorolac 0.4%
5mL| Qid
Ilevro
Nepafenac 0.3%
1.7ml| Qd
Prolensa
Bromfenac 0.07%
1.6, 3 mL| Qd
Voltaren
Diclofenac 0.1%
5ml| Qid
Refresh Optive
Advance
Lipid‐based
10 ml| Bid‐prn
Soothe XP
Lipid‐based
15ml
Bid‐prn
Systane Balance
Aqueous‐based
10ml emulsion
Bid‐prn
Optive
Aqueous‐based
15ml
Bid‐prn
Systane Ultra
Aqueous‐based
15ml
Bid‐prn
Antihistamine‐
Mast cell 
stabilizers
Alaway (OTC)
Ketotifen fumarate
0.025%
10ml| Bid 
Bepreve
Bepotastine besilate
1.5%
5, 10ml| Bid
Lastacaft
Alcaftadine 0.25%
3ml
Qd
Pataday
Olapatadine HCl 0.2%
2.5ml
Qd
Zaditor (OTC)
Ketotifen fumarate
0.025%
5ml| Bid 
ALLERGY
Mast cell 
stabilizer
Alamast
Pemirolast‐K 0.1%
10ml
Bid/Qid
Alocril
Nedocromil‐Na 2%
5ml
Bid
Crolom
Cromolyn‐Na 4%
10m
Bid
Augmentin
Amoxicillin/Clavulanic
Acid
250mg/125mg Tid
500mg/125mg Bid
Bactrim DS
Trimethoprim/ 
Sulfamethoxazole
160mg/800mg
Bid X 10‐14d
Cipro
Ciprofloxacin
250, 500mg
500mg Bid 7‐14 d
Doxycycline
50, 75, 100mg
100mg Bid X 1d
100mg qd X 6d
Keflex
Cephalexin
250, 500, 750mg
500mg Bid
Prednisone
2.5, 5, 10, 20, 50mg
5‐60mg per day
Ultram
Tramadol HCl
50mg
50‐100mg q4‐6h
400mg max/d
Vicodin
APAP 500mg
Hydrocodone 5 mg
Q4‐6h
8 tab max/d
Valtrex
Valacyclovir
500, 1000mg
1g tid X 7d
Zovirax
Acyclovir
200, 400, 800mg
200mg/5ml susp
800mg 5 times d X 7d
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